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ABSTRAK 
Bentuk penyelesaian energi dan fungsi gelombang potensial Pöschl-Teller 
trigonometri dan Kratzer untuk partikel berspin-nol D-dimensi diselesaikan 
melalui asymptotic iteration method (AIM). Informasi Shannon entropi dari 
potensial Pöschl-Teller trigonometri dan Kratzer untuk partikel berspin-nol 
dideskripsikan dengan visualisasi rapat probabilitas entropi posisi dan momentum 
serta Shannon entropi posisi dan momentum. 
Penyelesaian persamaan Klein-Gordon diselesaikan dengan menentukan 
persamaan dengan bentuk AIM. Selanjutnya persamaan bentuk AIM diselesaikan 
sampai diperoleh eigen energi dan persamaan fungsi gelombang. Energi 
relativistik dihitung secara numerik dan persamaan fungsi gelombang serta 
informasi Shannon entropi divisualisaikan menggunakan software Matlab 2013a. 
Penelitian ini dibatasi untuk penyelesaian energi dan fungsi gelombang untuk 
bagian radial. Informasi Shannon yang dianalisis hanya pada keadaan dasar pada 
bilangan kuantum n=0. Informasi Shannon yang diperoleh meliputi visualisasi 
rapat probabilitas posisi dan momentum serta Shannon entropi posisi dan 
momentum. 
 
Kata kunci :  persamaan Klein-Gordon D-dimensi, energi, fungsi gelombang 
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ABSTRACT 
The solution of spin-less particle energy and wave function of trigonometric 
Pöschl-Teller and Kratzer potential in D-dimension was solved using asymptotic 
iteration method (AIM). Trigonometric Pöschl-Teller and Kratzer Shannon 
entropy information was described by the position and momentum entropy 
densities and position and momentum Shannon entropy. 
The solution of Klein-Gordon equation was determined by using AIM. The 
AIM type equation solved till the energy eigen and wave function were got. 
Relativistic energy was calculated numericaly, wave function and Shannon 
entropy information were visualized using Matlab 2013a software. This research 
is limited to the solution of energy and wave function for radial part. Shannon 
information was analyzed for groundstate condition at quantum number 0n  . 
Shannon information we get including the position amd momentum densities and 
position and momentum shannon entropy. 
 
Kata kunci :  D-dimension Klein-Gordon equation, energy, wave function 
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